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Abstract: The Upper Silesia – Dąbrowa Basin is one of the highest 
industrially transformed regions in Europe. However, places of 
geotouristic value are still preserved and should be protected. 
One of them is the abandoned “Kamionka” quarry and nearby St. 
Dorota hill, known as “local Olympus” with historical monuments, 
located in the Grodziec district of Będzin. 
The profile of Triassic limestones, dolomitized limestones and 
marly dolomites belong to so called Gogolin Beds and represent 
the sedimentation typical of sea transgression with numerous 
changes in water energy, up to stormy sedimentation, imprinted in 
rock textures and sedimentary structures. Both proximal and distal 
tempestites are found here. Local bioturbations are indicative 
for breaks in storm activity and low-energy sedimentation. In 
general, the carbonate sediments of Grodziec district were formed 
in shallow basin, on the carbonate ramp, influenced by storms 
and/or bottom currents. The link between the history of that area, 
geomorphology and geological features makes that area of special 
importance for geotourism.
Key words: Upper Silesia, Dąbrowa Basin, Grodziec, Triassic 
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Treść: Basen śląsko-dąbrowski należy do najbardziej 
uprzemysłowionych, a przez to silnie zmienionych w wyniku 
działalności człowieka, rejonów Europy. Miejsca o wartości 
geoturystycznej z racji swej rzadkości powinny być pod specjalną 
ochroną. jednym z takich miejsc jest nieczynny kamieniołom 
„Kamionka” usytuowany blisko wzgórza św. Doroty, znanego 
także jako „Olimp zagłębiowski”, usytuowane w dzielnicy Będzina 
o nazwie Grodziec. Odsłaniający się w kamieniołomie profil 
triasowych wapieni, częściowo zdolomityzowanych i marglistych, 
należy do tak zwanych warstw gogolińskich i reprezentuje cechy 
sedymentacyjne typowe dla transgresji morskiej. W osadach 
znaleźć można zapis teksturalny i strukturalny wielokrotnych zmian 
energii wód aż do sedymentacji sztormowej, z charakterystycznymi 
osadami tempestytów proksymalnych i dystalnych. Lokalnie 
obserwowane bioturbacje wskazują na przerwy w aktywności 
sztormowej i sedymentacji niskoenergetycznej. Sekwencje 
osadowe, odsłaniające się w Grodźcu, powstawały w płytkim 
basenie sedymentacyjnym, na rampie węglanowej, noszą cechy 
zarówno osadów sztormowych, jak i prądów dennych. Obszar 
Kamionki – wzgórza św. Doroty jest przykładem związków między 
budową geologiczna, geomorfologią oraz historią regionu i jest 
przez to obszarem o dużym znaczeniu geoturystycznym.
Słowa kluczowe: Górny Śląsk, Zagłębie Dąbrowskie, Grodziec, 
triasowe osady węglanowe, sztormy
Introduction
The Upper Silesia – Dąbrowa Basin region is known from 
its industry, which has been developed here from the XIVth 
century till now: coal mining, steel, zinc, lead and silver met-
allurgy and – from the second half of XXth century – electro-
power stations. The main problem of that region is the envi-
ronmental pollution and the large amount of waste material, 
forming dumps, which modify the original landscape. Little 
is known about the geotouristic value of that area, which 
represents the unique place of Triassic sedimentation, overly-
ing the carboniferous coal-bearing strata. 
St. Dorota hill is located in a Grodziec district of Będzin 
and it is the highest point (382 m a.s.l.) of the Dąbrowa Basin 
(Fig. 1). Historically it was called „local Olympus” and cur-
rently (from 1993) the vicinity of the top is a protected land-
scape area. In the past, it was one of the most important 
places in that area, starting from Iron Age (650-500 years 
B.C – Halstatt period), mainly as the place of settlements, 
defences against the Scythian and religious centre. The ar-
chaeological investigations revealed also the well-developed 
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